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Расплавы на основе системы KF-AlF3-Al2O3 являются перспективными средами 
для получения алюминия и его сплавов (Al-Sc, Al-Zr и др.). В настоящее время 
хорошо исследованы свойства данных расплавов и показана возможность ис-
пользования кислород-выделяющих анодов при их электролизе. Меньшее вни-
мание было уделено катодному процессу, в частности, влиянию параметров 
электролиза на величину катодного перенапряжения. В настоящей работе при 
помощи стационарной поляризации  исследовано влияние температуры (670-
800 °С), катодной плотности тока (до 1 А/см2), содержания Al2O3 (1, 3 и 5 мас.%) 
в расплаве и соотношения [KF]/[AlF3] (1.3 и 1.5 мол/мол) на перенапряжение 
выделения алюминия на стеклоуглероде и вольфраме. 
На рисунке показано влияние катодной плотности тока, содержания Al2O3 и 
материала катода на катодное перенапряжение (Е) при 750 °С. Повышение со-
держания Al2O3 в расплаве и замена стеклоулерода на вольфрам приводят к 
снижению величин катодного перенапряжения. Это объясняется участием кис-
лородных ионов в катодном процессе и деполяризацией выделения алюминия на 
вольфраме. Аналогично, повышение температуры с 670 до 800 °С приводят к 
снижению катодного перенапряжения c 0.80-0.85 до 0.17-0.20 В, а уменьшение 
соотношения [KF]/[AlF3] с 1.5 до 1.3 мол/мол – к снижению катодного перена-
пряжения в среднем на 0.15-0.18 В (при катодной плотности тока 0.5 А/см2). 
 
 
Катодное перенапряжение на стеклоуглероде (А) и вольфраме (Б) в расплавах 
KF-AlF3-Al2O3 в зависимости от содержания Al2O3 в расплаве и катодной плот-
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